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Els racons ensopits
de les redaccions
El periodisme també té treballs rutinaris, però
imprescindibles per a la bona marxa dels mitjans
— Joan Carles Guerrero —
Dissortadament, la realitat no està feta de
la mateixa matèria que els somnis. I, com
sol passar en la majoria de les
professions, el periodisme també té molts
raconets ensopits i burocràticament
rutinaris; uns raconets absolutament
desproveïts de qualsevol brillantor,
prestigi i signatura. Uns carrers anònims
que no desembocaran mai a cap de les
grans avingudes per on poden circular els
Pulitzer o els premis nacionals de
periodisme.
Quants estudiants de periodisme no han entrat a
la Facultat de Ciències de la Informació atrets
per una vocació irreprimible? Quants d'aquests
futurs plomaferits, seduïts pels cants de sirena de
telefilms i pel-lis nord-americanes, no s'han
imaginat que ensopegarien amb un Watergate a
cada cantonada?
Encara més: quants milers de reporters en
potència no s'han cremat les celles somiant
emular les gestes -mig heroiques i mig
alcohòliques, plenes de nits canalles, senyores
estupendes, banquers despietats, polítics
deformes i caps de redacció comprensius- dels
reconsagradíssims Gore Vidal, Tom Wolfe,
Ernest Hemingway o Rudyard Kapuscinsky?
Que aixequin ara mateix el dit tots els aspirants a
periodista que, posseïts per algun deliri d'aquest
tipus, no han anat a picar a la porta del darrere
de qualsevol rotatiu, amb l'esperança que els
encarreguessin la pàgina tres de l'endemà...
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Els carrers anònims dels diaris no porten a la
fama ni al prestigi, però permeten als seus
soferts usuaris dominar materials tan diversos
com ara els horòscops, els sortejos, les loteries,
les efemèrides, el santoral, les cartelleres de
programacions i espectacles o les luctuoses
agendes d'actes. Fa uns quants anys, treballar en
les seccions d'aquesta mena (sovint agrupades en
el sector serveis) eren el ritus iniciàtic, el peatge
que havien de pagar obligatòriament els futurs
professionals del mal anomenat quart poder.
"Las chicas de la tele"
Després de cinc anys d'estudis universitaris, i
amb el títol a la butxaca, aquest pot ser el cas
d'Isabel Claros i de María José Fernández. Totes
dues periodistes treballen des de fa temps en un
rotatiu prestigiós: La Vanguardia. Però el seu
Agendes, cartelleres,
programació de televisió...
formen part d'un altre
sistema d'informar
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nom no apareix mai en els treballs que dia
darrera dia realitzen amb sang, suor i llàgrimes.
Els companys de redacció les coneixen com "las
chicas de la tele". Al matí, les noies tenen el
suport d'una altra persona que treballa de 9 a 3;
uns dies fa molta feina i d'altres no en fa tanta,
però com a mínim cobreix el picatge del gruix de
la programació.
Des de l'entresolat on treballen, les joves van
agafant una perspectiva diàfana del que és el
món periodístic. Mentre teclegen la programació
d'Antena 3 o Tele Cinco, de vegades les noies
sospiren per alguna tarda no gaire boirosa, en
què podran fer una feina de primera divisió,
similar a la que fan la resta de persones humanes
que les envolten.
"Vaig entrar de becària", explica Isabel Clarós,
"el 1985. Faig la cartellera de la tele des del 87.
Per culpa de les contraprogramacions, ens
trobem que la programació canvia cada dia, cada
hora..., pràcticament a cada minut. Nosaltres
introduïm els canvis, que es produeixen gairebé
tots durant la tarda. També avisem dels canvis
de les pel·lícules perquè en facin les crítiques i els
comentaris respectius".
"De vegades", afegeix María José Fernández,
"els canvis ens han arribat a les nou del vespre.
Mira, Antena 3 ens acaba d'enviar la
programació definitiva. Són les sis de la tarda i ja
és la tercera programació definitiva... Es una
bogeria. Potser no es necessita una persona gaire
brillant periodísticament per fer aquesta feina,
però sí que sigui molt meticulosa, organitzada. Els
gabinets de premsa de televisió són molt
desordenáis: passen els canvis quan volen i de
vegades els horaris no coincideixen amb els
canvis que et faciliten; llavors t'has d'espavilar".
Destarotats pel xiulet de l'akelarre
A mitja conversa, un xiulet esgarrifós paralitza
qualsevol activitat en la redacció de La
Vanguardia. L'esgarip, similar al d'una gran
tetera desbocada, trasbalsa el cor del visitant que
no està acostumat a sentir xisclets aguts quan
treballa. "No us preocupeu", ens tranquil·litzen
les noies, mentre alguns periodistes s'aixequen i
es dirigeixen cap a un despatx. "Això és el crit de
l'akelarre: vol dir que la reunió de caps és a punt
de començar".
Quan els demanes si els agrada la feina que fan,
"las chicas de la tele" contesten que sí. Però es
miren i riuen, com pensant: "I què els hem de
dir?".
"A nosaltres ens agrada", coincideixen, "perquè
mires a baix, a la redacció, i què veus?: els que
fan Internacional tot el dia fan el mateix, com els
passa als de Política; els d'Esports van a la seva, i
els redactors de Cultura i espectacles tenen molt
De la programació de ràdio d'Alsius
als avisos universitaris de Sentís
Les manxetes dels diaris i revistes són plenes de noms de
periodistes ara reconeguts i prestigiosos, però que van
començar a aprendre l'ofici des de l'anonimat més absolut.
Els uns redactant santorals i efemèrides, d'altres fent els
programes de festes majors o desenvolupant feines d'allò
més ensopides, com la d'agrupar els horaris de missa, es
van anar obrint camí en la jungla de les redaccions.
Eren altres temps. Llavors era molt fàcil colar algun article
interessant des d'aquests llocs de segona fila. A la que
demostraves mínimament que servies, pujaves graons. Ara
és més difícil, i el més normal és que si entres en algun
mitjà per fer-hi alguna feina d'aquestes t'hi quedis molts
anys fent-la. Un dels rostres més coneguts de TV3,
Salvador Alsius, recorda com va començar a "fer
pràctiques" al Diari de Barcelona, un estiu, mentre
estudiava la carrera: "Va ser l'any 1971. Jo tenia 23 anys i
estudiava tercer de Periodisme a l'escola de l'Església".
Alsius considera que va tenir molta sort: "Va produir-se
una baixa i de seguida vaig poder entrar com a auxiliar de
redacció. Vaig estar-hi així .dos o tres anys, fent una mica
de tot, puntejant teletips, picant els programes de ràdio i
televisió, i fent altres feines menors, per 5.000 pessetes al
mes, que si fa no fa seria l'equivalent del que cobra avui un
becari. De mica en mica, com que tenia una Vespa,
facilitat per moure'm i sobretot moltes ganes d'escriure,
em van anar encarregant feines de carrer, vaig començar a
cobrir actes locals, i vaig poder escriure força aviat
reportatges, compaginant-los amb altres tasques més
mecàniques. Entre les moltes coses que m'encarregaven,
hi havia fins i tot la invenció d'algunes cartes al director".
Mentre picava la programació de televisió, Salvador Alsius
ni tan sols somiava que algun dia ell hi treballaria, en
aquest mitjà. "En aquell temps", afirma, "treballar en ràdio
o televisió quedava absolutament fora de les nostres
expectatives, a Barcelona. Només pensàvem en els diaris, i
d'estudiants molts crèiem que no aconseguiríem treballar
mai de periodistes. Una mica com ara. El que passa és que
avui la situació és més dura, perquè molts professionals
han quedat a l'atur i l'oferta supera àmpliament la
demanda. A mitja dècada dels 70, amb la recuperació de
la democràcia i les llibertats, es van crear molts mitjans
nous, i això va facilitar la incorporació en plantilla d'aquells
que havíem triat aquesta professió".
La mobilitat, en aquells anys d'efervescència social i
política, era enorme dins les redaccions. "Tant", diu Alsius,
"que en pocs anys, quan vam marxar trenta periodistes del
Brusi, el 1977, jo era ja, de tots, el tercer en antiguitat, i
hi havia entrat el 1971. Els professionals, aleshores,
canviàvem amb molta facilitat d'un lloc a un altre".
Carles Sentís recorda com es va iniciar a la secció
universitària de La Publicitat, en els anys de la República:
"Cap allà l'any 33, la Universitat era el nexe d'unió de
moltes idees i era un nucli vital de gran interès polític.
Com a estudiant, -jo devia de tenir 20 o 21 anys-, vaig
participar molt activament, i vaig començar en el món de
la premsa cuidant-me de la secció d'anuncis universitaris
de La Publicitat, on, al costat d'avisos d'exàmens i altres
convocatòries, publicàvem alguns articles petits i
comentaris de manera anònima sobre el món universitari...
sense signar ni res, és clar".»
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poc espai: entre les critiques de les pel·lícules o de
música, molts dies no poden publicar res. Et poses
a pensar i dius: Doncs mira, aquí ja estem bé".
"Suposo que el més maco és fer un reportatge
que t'interessi i deixar la rutina del dia a dia",
insinua Isabel Clarós. "M'agradaria fer
periodisme d'investigació, no de carrer, sinó això
d'anar preparant un tema i publicar-lo un cop
elaborat. La veritat és que quan vaig sortir de la
facultat ja vaig fer reportatges i altres coses...
Però això de la tele, tot i que no ho sembla, és
una feina de força responsabilitat. Has d'anar
amb molt de compte. Tanmateix, aquí no ho
valoren".
"La nostra", remarca María José Lernández, "és
una feina molt més útil de cara al lector que una
crònica d'economia, per exemple. Un error
nostre comporta moltes trucades, i en canvi si
t'equivoques amb la data de naixement del Ieltsin
no passa res..." .
"Las chicas de la tele" no són un patrimoni
exclusiu de La Vanguardia. Si fa no fa, qualsevol
altre diari té el seu equivalent. En el cas d'El
Periódico, la responsabilitat de la cartellera
televisiva recau, des de ja fa temps, a les mans de
Rosa Maria Sanz.
"Vaig començar com a becària de Televisió
Espanyola a Sant Cugat; després vaig entrar a El
Periódico per fer-hi la tele...", explica Sanz. "A
mi m'agrada fer aquesta secció. Es una secció
que amb el temps s'ha segregat, que ha passat a
tenir una entitat pròpia, molt important. No es
tracta només de picar la tele sense saber què
estas fent, sinó tenint-ne un punt de vista
periodístic. Has de valorar el que pot ser notícia
per a la taula de redacció i quins canvis són
importants...".
Una feina no apta per a gent
desmanegada
Com les seves companyes de La Vanguardia,
Sanz afirma: "La contraprogramació dóna molts
problemes. L'actual competència entre cadenes
fa que una esperi molt a donar la programació
definitiva, i les altres li van al darrera. Llavors
t'arriba tot el material de cop, quan potser t'has
estat molta estona sense fer res".
Segons Sanz, "Televisió Espanyola acostuma a
enviar la programació definitiva a les sis de la
tarda. Això vol dir que potser hi ha quatre
pel·lícules que no estan previstes, i és clar... avisa
el crític, escriu el comentari, canvia els espais
previstos... Són pijades, però canviar una pel-li
implica moltes coses".
A part de la cartellera de televisió, Sanz també fa
petits treballs de redacció en una secció fixa de la
contraportada. "Almenys, amb els destacats de la
contra podem practicar una mica el fet
d'escriure, més que no pas si ho copiem d'un
paper. Tot i que porto quatre anys fent aquesta
feina, em sento una mica alliberada quan em
toca fer la substitució d'algun redactor. Sé que
només és una feina temporal i que acabaré
tornant a cartellera, però bueno..."
Isabel Clarós i Maria José
Fernández, llicenciades en
periodisme, teclegen la
programació de televisió
de La Vanguardia.
Carles Geli, de la secció de televisió d'El
Periódico de Catalunya, no s'està d'afirmar
en to reivindicatiu: "La gent que es dedica a
aquestes feines està injustament oblidada. Són
feines dificilíssimes, i els qui les fan, en molts
casos, són periodistes de carrera. Contra el
que pot semblar, històricament és molt difícil
sortir d'aquestes seccions, un cop que hi has
entrat. L'únic cas que conec és el del cap de
televisió de la casa: va començar fent
cartelleres i ha acabat sent el cap de la secció.
Però aquesta és una excepció d'entre
cinquanta".
Geli també lamenta que aquesta sigui "una feina
que sembla peccata minuta. L'estaf dels diaris li
Molts dels millors
periodistes actuals han
començat amb feines
exemptes de brillantor ■
ii.Yi.vry.yv
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dóna inicialment poca vàlua, quan, curiosament,
és la que té més repercussió i la que el lector més
busca. I això ho sabem per les queixes... Si un
article surt ple d'errors no passa res, però
equivoca't amb un horari, o de cinc minuts en
una pel·lícula, i tindràs una pluja de trucades
queixant-se. I el mateix estaf és el primer de fer-
ho. S'arma un sidral terrible..."
En el mateix to reivindicatiu s'expressa un dels
sots-directors de La Vanguardia, Josep Carles
Rius. Per a ell, "aquest tipus de feina, la del
sector serveis, és bàsica per als diaris; és
importantíssima. Pensar que la fa gent castigada,
incompetent, o marginada dins de la redacció és
absurd... No sé si hi ha algun diari que apliqui
aquests criteris, però si ho fes així seria
absolutament suïcida. Un error en una cartellera
de televisió o en una agenda és gravíssim. No
pots enviar gent a la Ciutadella quan l'acte és a
Montjuïc... Són pàgines tan importants i
rigoroses com ho poden ser les de cròniques
polítiques o parlamentàries".
Rius subratlla que per a La Vanguardia aquestes
són "pàgines vitals. Els hi dediquem moltíssima
atenció: els serveis són el gran recurs de la
premsa escrita per plantar cara a la competència
de les ràdios i les televisions. Per això aquests
serveis han de ser absolutament seriosos i
rigorosos, des de la loteria fins a la cartellera...
Aleshores, intentem que això ho faci gent que ho
vulgui fer, que hi estigui a gust, que consideri que
El naixement dels homes-orquestra
— Sebastià Roig —
Imagini's que vostè, que és un jove optimista i
emprenedor, ha decidit que de gran vol ser periodista.
Cada matí, quan passa per davant del quiosc de la
cantonada, no ho pot evitar: es para davant la filera dels
diaris i n'aspira l'aroma de la tinta encara fresca, n'acarona
el paper encara cruixent. Si en aquell moment se li
aparegués Mefistòfil, li vendria un 75 per cent de l'ànima a
canvi de poder treballar en qualsevol d'aquells colossos de
la lletra impresa.
Però per culpa de la loteria genètica, vostè ha nascut en
un racó insignificant de la galàxia Gutenberg: l'atzar l'ha
dipositat en una localitat situada a tres quarts d'hora de
qualsevol empresa periodística mínimament potable.
Aquest inconvenient geogràfic, però, no li treu la son: a
quatre passes de casa hi té la redacció d'un setmanari
comarcal i, àgil i decidit com és, decideix de provar-hi
fortuna.
1
I Per descomptat, entrar a col·laborar en un setmanari
comarcal no és gaire difícil. L'experiència pròpia m'ha
demostrat que, en aquestes empreses, sempre hi falta mà
d'obra disposada a omplir les quantitats de paper que
s'han d'abocar al carrer cada set dies.
A diferència del que passa en les redaccions dels grans
rotatius, però, en aquests setmanaris pràcticament no
existeix l'especialització del personal. La divisió del treball,
en molts casos, acostuma a ser una acumulació constant
de feines que faria empal·lidir el mateix Hèrcules. Així
doncs, no serà estrany comprovar que l'encarregat de la
secció de Cultura compagini la recerca de scoops amb el
teclejat rutinari dels actes de l'agenda, o que el mateix director
del setmanari aprofiti la tarda plujosa d'algun diumenge i, en
comptes d'anar-se'n a fer un volt en iot, piqui els anuncis
gratuïts que es reben en un contestador automàtic.
Enmig de tantes disfuncions, sembla lògic que, en els
primers anys, els aspirants a redactor puguin desenvolupar
molt més el seu talent redaccional en un setmanari
petitonet que no pas en un gran mitjà Això sí: els novicis
han de tenir molt clar que no se'ls encarregaran grans
temes. Com si fossin protagonistes de La jaqueta
metàl·lica, els nous reclutes aprendran a conformar-se
amb les engrunes que caiguin de la taula del redactor en
cap o dels companys de plantilla.
Entre el menú habitual dels novicis, no hi faltarà el
passejar-se davant tots els presidents de les associacions de
veïns, durant l'elaboració dels especials dedicats a festes de
barris. Els soferts aprenents també podran desenvolupar
els seus dots mimètics copiant, retallant i enganxant
paràgrafs d'algun manual d'història local, coincidint amb
l'efemèride de la patrona de la localitat que decideixi
anunciar el programa de festes al setmanari. Entrevistar els
nonagenaris de la vila i cobrir l'elecció de Miss Discoteca
Estival són un altre parell de clàssics que no tardaran a
presentar-se a la cita.
En més d'una ocasió, els publicistes de la casa seran el
filtre que decidirà si la crònica feta pels principiants és o no
és políticament correcta. Només faltaria que, en comptes
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el que fa és important i, sobretot, que no se senti
marginada fent-ho".
Les característiques estereotipades dels redactors
d'aquestes seccions, a criteri de Rius, podrien ser
les següents: "Crec que ha de ser gent jove, més
reposada que altres, més meticulosa, molt més
perfeccionista... Evidentment, una secció
d'aquest tipus és una porta d'entrada al diari.
Però això no vol dir que sigui una porta
d'entrada per acabar fent de reporter. Cal tenir
present que, de vegades, hi ha un tipus de gent
que considera que això que està fent és prou
important, s'ho pren seriosament i s'hi queda.
Després també hi ha el periodista que està
cremat de fer carrer i que, durant un temps,
necessita fer un horari fix i descansar
psíquicament de la tensió".
Rius afegeix: "Utilitzar becaris per fer aquestes
feines és una injustícia. Un becari ve aquí per
aprendre l'ofici, i si es posa a fer serveis no
aprendrà tot el que hauria d'aprendre. Per a un
becari és molt útil que en els tres o quatre mesos
que s'està aquí pugui veure el màxim de coses...
Tot i això, reconec que moltes vegades, aquí, els
becaris han ajudat a fer aquestes feines. Fa uns
anys, a La Vanguardia s'utilitzaven els becaris
per als serveis. Ara, però, la cartellera l'elaboren
redactors, perquè aquesta té un alt component
informatiu. Qui la fa ha de saber quin debat
destaca o quina pel·lícula posa més llarga. Es
una feina periodística com una altra. Es tractar
una informació absolutament vital per als
lectors".
Del full parroquial a La Vanguardia
Tot i que les seccions de serveis van ser, durant
molt de temps, un trampolí des d'on els futurs
professionals podien rebotar cap a les grans
àrees del periodisme, avui aquest efecte
catapulta ha estat substituït per altres sistemes
de captació i fitxatge. En aquest sentit, les
pràctiques estivals com a becari en un mitjà de
comunicació poden ser infinitament més
eficaces.
El mateix Josep Carles Rius va entrar en el món
periodístic sense haver de tastar la mel
d'aquestes seccions. "Vaig començar en premsa
comarcal a Tarragona; d'allà vaig passar al
Ciero, per fer-hi economia, vaig continuar fent
televisió i després vaig anar a El Periódico, com
a cap de "Las Cosas de la Vida", i finalment a La
Vanguardia... No, no he fet mai feines
d'aquestes, ni crec que servís. Això demana gent
molt perfeccionista i meticulosa, i jo no en sóc.
Tinc molt clar que hi ha gent que serveix per fer
això i gent que no. Home, jo crec que la majoria
de gent s'estimaria més fer altres coses que no
pas això, però...
Segons Rius, la porta a diaris de l'entitat de La
Vanguardia "hauria de ser fer-ho bé a El
Josep Carles Rius,
sots-director de
La Vanguardia, valora la
meticulositat dels
periodistes que
s'encarreguen de les
planes de serveis.
de lloar les virtuts dels estands de la Fira Agrícola i
Comercial, els cronistes, amarats de sentit crític, es
dediquessin a dir que la fira ha estat un desori... Gràcies a
l'article, s'haurien acabat els ingressos. I, malauradament,
la publicitat és la columna vertebral que aguanta la
carcanada de molts setmanaris, i no les xifres de lectors
confirmades per l'OJD que tan vanitosament s'exhibeixen.
Si la combinació d'aquest repertori de temes, amanida
amb un sou a mig camí entre la misèria i el ridícul, no
acaben desmoralitzant els principants, eurekal: tindrem
davant dels nassos un futur professional de la talla XL (o,
en el pitjor dels casos, davant d'un masoquista compulsiu).
Passat un temps, el novici aprendrà a reivindicar que vol
temes més importants o, encara pitjor, cobrar un sou més
ajustat a les circumstàncies. Si a la primera reivindicació
no li donen el passaport, potser passarà a un segon estadi,
on gaudirà d'un estatus superior.
En aquesta nova singladura, el reporter tindrà temes
absolutament candents a les mans: podrà cobrir els plens
dels ajuntaments i, fins i tot, aconseguir declaracions
explosives dels polítics locals, on es posin verds els uns als
altres.
Però no seran aquests els únics àmbits d'actuació dels
nostres benvolguts aprenents: com si de muls lligats a una
sínia es tractés, se'ls anirà fent voltar per qualsevol secció del
setmanari (i, curiosament, els tocarà cobrir molts dels actes
que es fan en llocs i hores intempestives; actes on, per
causes desconegudes, no hi poden anar els companys que,
tot i fent moltes menys coses, cobren bastant més que ells).
Aquesta rotació per les diverses seccions, però, serà molt
bona per a la formació del futur professional. El convertirà
en un camaleó humà, mostrant-li quins temes lliguen més
amb la seva personalitat. Alhora, si el setmanari és un
campi qui pugui, el redactor podrà practicar els gèneres de
periodisme que li doni la gana, i ningú no li dirà gaire res.
Podrà fer des de la columna d'opinió a un reportatge de
gènere humà, passant per contes satírics o, si li ve de gust,
la crítica d'art. Que faci el que vulgui, mentre no cobri
gaire i ens ajudi a emplenar les maleïdes pàgines que han
de sortir al carrer el dimarts o el dimecres! -exclamarà
interiorment el redactor en cap.
Gràcies a aquesta filosofia, el redactor es veurà obligat a
desplegar els seus tentacles cap a tots els punts cardinals
amb què ensopegui. Com si fos un jeep o un 4 x 4,
transitarà per pedregars, camins polsosos, selves
exuberants, torrents, carreteres comarcals i, fins i tot,
algun cop es podrà permetre el luxe de passejar per alguna
autopista. Amb aquest ritme tumultuós, la seva constitució
escrita s'enfortirà dia a dia. I, amb una mica de sort, ben
aviat serà pescat per algun dels diaris de la comarca des
d'on, potser més endavant, podrà saltar a algun dels grans
rotatius que tanta denteta li feien.
Així doncs, si sap jugar amb habilitat i té una mica de sort, al
novici que es presenti a demanar feina en un setmanari
comarcal l'espera un futur prometedor. En cas contrari, és
clar, sempre podrà consolar-se escrivint les seves memòries.
Així ho va fer Honoré de Balzac i, des de llavors, la història
de la literatura li està eternament agraïda. •
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"Els diaris que tanquen
deixen el mercat un munt
de professionals amb molta
experiència"
Periódico-, i per entrar a El Periódico caldria fer-
ho bé primer a El Punt de Girona; i per entrar a
El Punt s'hauria d'haver fet bé abans al
setmanari Hora Noua de Figueres, i per entrar a
l'Hora Noua haver estat primer al Full
Parroquial de no sé què... La gent va aprenent a
base de diaris més petits i anar passant, anar
passant. La Vanguardia, quan busca gent, la
fitxa d'altres mitjans, i de vegades altres diaris
tanquen i deixen al mercat un munt de
professionals amb molta experiència".
Periodistes que viuen del cuento
Per al sots-director del diari Auui, Agustí Pons, el
sistema d'entrada en els diaris "ha millorat
moltíssim. Jo vaig entrar al Ciero l'any 64, i vaig
estar-hi molts anys sense nòmina, pràcticament
sense res. Tant servia per a un fregao com per a
un barrio. Feia tot el que em posaven al
davant..."
A parer de Pons, per una banda "està molt bé
que hi hagi contractes temporals i provisionals,
era necessari que això es fes. Però de l'altra no
està bé que aquests contractes laborals serveixin
per tapar certes situacions, i que aquestes es
vagin perpetuant. Les lleis serveixen de poca
cosa si no hi ha una ètica per part de l'empresari
i del treballador".
Pons lamenta que en aquest moment "es donin
situacions bastant absurdes... Hi ha gent que
podria entrar, però l'empresa no té prou
capacitat econòmica per ampliar la plantilla.
Agustí Pons, sots-director
de l'Avui, recorda que
quan ua entrar a la
professió calia fer de tot.
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També hi ha gent que, la veritat, no compleix,
no rendeix, i llavors no tens manera de treure'ls.
Hi ha uns mecanismes viciats. No es tracta de dir
que hi hagi un sistema laboral de lliure
acomiadament... Però hi ha casos en què la gent
viu del cuento. I aquests no només no els pots
treure, és que no els pots ni canviar de feina".
"Aquesta gent", afegeix Pons, "si són redactors
no els pots obligar a fer feines d'auxiliar.
Compten amb l'assessorament del comitè i tot
això... Els comitès defensen la plena ocupació i,
per contra, hi ha gent molt bona que està trucant
a la porta i que no pot entrar... Hi ha abusos per
les dues bandes: tant per la sindical, protegint
gent que no és vàlida, com per la patronal, que
de vegades, cony!, perpetua situacions
d'interinitat que no haurien de perpetuar-se. I
això és dolent fins i tot des del punt de vista
econòmic, perquè la gent es desmotiva. Si a una
persona no li vas donant estímuls, si no li vas
reconeixent la seva feina, al final es desmoralitza.
Ara, la situació actual de les redaccions, en
general, és millor que la de fa un parell d'anys".
Teclejar en català
El sots-director de l'Auui explica que, des de
l'última remodelació del producte, tenen dividit el
diari en tres nuclis bàsics: "El nucli A és
informatiu, amb la informació 'dura', per dir-ho
així: Política, Economia, Societat... El nucli B té
informació més càlida: Cultura, Espectacles,
Ràdio i televisió, Oci i Serveis. Des del punt de
vista d'estructura interna, tot el que és Serveis
depèn de la sots-direcció de Cultura, que és la
que s'ocupa del quadern B i del C".
"Els Serveis", hi afegeix Pons, "són molt més
amplis del que pot semblar al lector. I Ràdio i
televisió, per exemple, és una secció com
qualsevol altra: amb un cap de secció i dos
redactors. És una secció normal i corrent, amb
periodistes. Per a les feines més mecàniques, és
clar, disposem d'unes teclistes altament
qualificades. Però pertot hi ha una
responsabilitat última, que és la del cap de
secció. També hi ha uns treballs compartits, i és
molt difícil establir la frontera... Una de les
teclistes, per exemple, és llicenciada. Cada diari
té les seves coses... Per a nosaltres, les teclistes
són gent que ha de saber molt bé el català i, per
tant, és bastant fàcil que siguin llicenciades. Així
doncs, entre el personal periodístic i el personal
tècnic i altament qualificat no hi ha gaire
diferència".
Lluís Llor treballa des de fa vuit anys i mig a
l'Auui, esperant que li arribi l'oportunitat de ser
redactor. De moment ja és auxiliar de redacció, i
en el temps lliure que li queda es dedica a
escriure contes i novel·les.
Llor va arribar al diari a través d'una telefonista
de la casa; aquesta, que el coneixia, li va dir que
necessitaven algú per fer suplències de teletip i
de redactor de platines. Ara ja fa un any que
s'encarrega de la cartellera, però li agradaria
estar a la secció de Cultura o Espectacles. "Això
és perquè m'agrada molt escriure. També
m'agradaria fer opinió, alguna columna..."
Llor s'ha passat molts i molts anys al servei dels
teletips. "Fent aquesta feina s'aprèn molt la
mecànica, la manera com es fa un diari, i se'n
saben molt més les petites coses que no les
podria saber un director... Separar els teletips
era com fer un solitari. Es una feina molt
mecànica. Però et permet d'anar pensant
mentrestant en altres coses".
Fins ara, Llor ha publicat algun conte a la revista
lleidatana de literatura Ur. També prepara una
novel·la. "Se l'està llegint el cap de Cultura del
diari i veu possibilitats de publicar-la". •
Lluís Llor, a l'Avui, i Rosa
Maria Sanz, a El
Periódico, tenen cura de
les cartelleres de teleuisió.
Les pàgines de serveis
són imprescindibles, però
els que les fan aspiren a
canviar de secció
